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Este es el ¿rito ^ue a través 
^las múltiples formas en que 
Líorizan sa disáusto las de-
echas ultra-cavernarias, se es-
cucha incesantemente. 
Guerra sin cuartel a los re-
publícanos, «ueideolóá.camen. 
tVestán liados con aquellos 
wuchan hecho ley deunaahe-
L popular, con los que han 
votado el proyecto de Conáre-
¿acíones reliéiosas, aditamento 
nuestra democrática Constitu-
ción' 
y en esas manifestaciones de 
lidismos, para defender lo que 
hoy no es más que la encarna- : 
ción de ai^o propugnado en co- ! 
rrerías electorales, lo que ha 
con titutd ) y constituye el fon-
do de los varios programas re-
L o t e r í a M aciona 
Sorteo de gt andes premios a bene-
protesta. •en esa movilización 
Se pone en conocimíento cl-: todos los stñbres 
publícanos. JVS'ÍCÍJS del Centro Republicano R.-d cal Socialista üe 
Pensemos que estas gentes, esta capital y correligionarios de la provincia, que 
desde esta f .dn, ha quedado instalado este Centro 
en la calle de San Andrés, número 9. 2.° pi^o, lo qué 
comunicamos para los efectos con iguientes. 
Teruel. 12 de Junio de 1933. 
LA Ĵ NTA DIRECTIVA 
llevan en sí cada uno un cura 
Santa Cruz y que nada les ha-
rá retroceder en su empeño. 
Solo una accióa conjunta de 
los que supimos implantar la 
Ripú'olica, puíde constituir el 
frente con la necesaria poten-
cialidad para ahogar esas pro-
testas y alentar a los Gobier-
nos en su obra «desclericali-
zante». 
Y a que Kista llegar a lo que 
ele todos los resortes imagina-! Méjico ha conseguido en mate-
bles <íue el sectarismo feroz, el ria religiosa, aún nos falta mu-
cho camino que andar. Cuanto 
más se frene esta z ma infecta, 
más salud tendrá Ja RipúSl i -
ca, y nosotros hemos de con-
vertirnos en expertos cirujanos 
en aras del Régimen. 
ÀaM\NDD BtlLlA 
A S O L A S 
¿{anta Rusia? ¡¡Cómo!! 
Hinero de la ex-aristocracía, y 
los tentáculos absorbentes de 
Iaiglesia pueden pulsar, se per-
cibe el aliento del encono, del 
odio feroz que sienten hacia 
nosotros, los republicanos. 
Todos los muñecos que com-
ponen el guignol del clericalis-
mo, obedeciendo los impulsos 
itsus hilos que en abultado 
¿aas manejan los principios de 
la iglesia, comenzaron a mo-
verse y a gesticular. 
La prensa como «E,l D bate» 
y «El Siglo Futuro», perdido el 
tensor que en principio hizo 
silenciar las columnas de sus 
abortos diarios y es que la re-
volución de nuestros espíritus; La ACADEMIA T I R O L E N 5 G , 
imponía demasiado, se desatan dedica la ú uc» y exduMva neute a 
en violentas campañas contra' PreP',raciÓM tliil Ministerio; abr-
ir \ curso intensivo de clase orales 
y por cor^espo idducid para atend ;r 
a ja c a p i d t i c i ó a y orientación de 
los Mae.troi q.re Jdseen tomar par-
te en los Cursillos a iagraso en ei 
M g ^terio N ic o ial, mandados 
D i3 \\ü\\m\ n\i ii IOJ 
pil i i (ifiillos a iipi 
a 
A l lanzar en las columnas mismos rusos, a los mismos 
de la prensa este mí bosquejo,1 soviets, es decir utilizo sus 
quizás quepa la duda de que mismos argumentos, sus mis-
mi criterio no esté al conso- mas armas para vencerlos, pa-
nante con el ambiente que a mi ra difamarlos en aquello que se 
persona se atribuye. Fácil es merecen. 
de comprender esta parodia de ¡ He aquí los argumentos acu-
alharacas. N idie ignora que la sadores de los cuales son ellos' 
ta opuso a ésta demanda lo 
siguiente: 
—«Acuso a mi ex-madre 
(<ic) de haberme injuriado y 
v 7 . ., , , , f/c o d e / a C r t i 7 R o j < ¡ , d e / P t r o n a ~ 
ruego al Tnbunal que !a rec u- » ^ « ^ ¿ e r W o s a y 
ya p^qae es un ser esencial- de otras cnt¿:/ades benéfícaSf qUe 
mente peligroso». j se ^ ^ celebian en M i d i i d e l día 
Una pobre anciana solloza. J I de octubre de 1933. 
diciendo: . | Constará de 60 0 0 0 billetes a 
— «Te he dado la vida, te he ĝ Q fí Sotas cada uno, divididos en 
alimentado a costa de mi h i m - décimos a 25 pesetas, 
bre y solo soy tu ex-madre des-de que recibiste un alto trata-
miento». 
—«Nada de sentimentalismo 
y de fam liaridades, —grita 
aquel mal hijo— usted es mi 
ex-madre nada más. Solo su i 
prisión puede ahorrar a l a so-j 
cíedad el peligro que usted re-! 
presenta. «iCon qué derecho va 
Premios y reintegros del sorteo 
1 de 2 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas. 
1 de 1.000.000. 
1 de 500 0 0 0 . 
1 de 450 .000 . 
1 de 350 .000 . 
1 de 150.000. 
25 de 15.000, 375.000. 
2.542 de 1.250, 3.177.500. 
9 9 aproximaciones de 1.250 pe-
G que asi s l l ama 
e h o m -
el fallo de las Constituyentes. 
Los fíeles, esa gente que no 
se detuvo antes ni un momen-
to a contemplar el panorama 
ta España sojuzgada por su 
«ftatísmo, quieren abrumar 
"nsu quimérico núnero a las 
le quiten la cual i ia l que se 
atribuye y qa* m^ libren de 
verdad tiende a ocu! larse, sin ' mismos principales protag >-
emb.irío la teaÜda l permanece nistas: laque! «K j «»rse énéógÉ 
a flote. Evtas últimas frases,1 1.0 Zn una novela russ se bros y g-it •.:-«Ca n^ri l^s jue-
compendí.m los mú tiples ar- lee la declaración de su autor cs: ins is t ) en pe l i r ia prisión 
gumentosa que podrí acoger- qUa dice con todas las lefpa^de mi ex-m dre y les ruego que 
me para hicer mi presentación «Sov hijo de una prostituta», 
en este artículo escrito «asólas» 2o E l «Premio Trostk » de 
y mantenerme neutral ante el s3 concede a un rapiz de todo deber filia'» ( l ) . 
sin fin de comentarios a'go vivero comunista que escupió 
avispados e intempestivos que en la cara a su misma maJre Y d est4 fofo t o ¿ , Aunque 
po Irían entablarse. por tener ella ideas contrarre- se ten4a en cuenta ia excepción 
C.mprendiio y conocido... volucionarias. de ,a K iy ^ confesarin-
(al autor me refiero), quiero 3.° U ^Bravia», publica Aliblemente a gravedad de es-
recordar el grito de Benavente: un eScrito en el que se lee: «...v te á!iek4: C l n^ire el lector y 
«Santa Ra.-da» —dijo el egre- rUego que tomen medil 
usted a molestarme a m i o f i - setas ca la una, para los 99 nüme-
c i n a ? » ro,i restantes d i la centén" del que 
N u e v o s sollozos de la do lo - obre .g» e' n r ^ ^ o de 2 0 0 0 0 0 0 
rida anciana que se siente a ú n de P é s ^ a s ' 123.750 
, 9 9 . 'em de 1 250 id. , pára los madre. „ „ , , , 
9i) imneros restantes de la cente-
— « M e has echado y has d i - na d , prem;>,do ron i 0 0 0 . 0 0 0 
cho a l portero que me a r ro ja ra pesetas, 123 750. 
a p u n t a p i é s si c o m e t í a la auda- 9 9 ¡dem de 1.250 id . , páralos 
cia de volver. > tengo r a z ó n 9 9 números rest mtes ^e la cente-
na d "I prrm:ado con 500 .000 pe-para tratarte de ingrato?» 
gio dramaturgo escribiendo su 
obra—. itlCóm —( ne atrevo 
gentes contra mi padre qu» es S()|a 
as u r ' comente. í^ l s Rus ia santa,.o es 
un canalla y un idiota. H «y tiori»? 
yo a contestarle)—. £ l eco de aue amordiz^r su boca i nbéeil. 
convocar por Dec eto .leí M niste- (.Se grito es sangre, es lodo, es > í 0 admira las altas funciones 
rio de I .struc;ió> Públicd fecha 6 blasfemia, es infamia. «jCómo qUe represento: o'vida que está 
rnente comunista a «for -
EL JOVEN DEL RIF 
magistraturas de la R e - de los corri mt ¡s, inserto en la «Ga^ 
Pública por medio de amena- ceta» del día 8, pa a lo cual cuenta 
^incal i f icables . 
con un c iadro de Profesares espe 
Ylletfftm«o « w Icial zaJos e » Pa<l.)gogía, D dá;i¡c»', 
* negamos a lo que no p o - , , . . . . 
^mo8 t 0 l e r a r n i n é ú n d u a a , i a j Metodolog a y t rg.u.z .con Esco-
jo español que se precie de t a l J ^ ** de ™ S 
p K 1 tica preparación. 
attev ' COj.8U enCÍcIica s e ¡ M . y e n b ; e v e también, empeza-
«Udo* * Un terreno ve- rá » las clases de preparación para 
0Para él, por m u y Papa la convocatoria de Ingreso-oposi-





fenece enteramente,que ü m -
«ente reconoce por d u e ñ o y 
W^0r a Ia s o b e r a n í a nacional. 
Attte este ataque a fondo, 
P^endienao herir nuestras l i -
I P U 8 ' n o nos <ïueda a los j ^ b l i c a n ^ m á s que una so . 
di»,. «nirnos todos sin. 
^ ó n d e banderías ñ ipar-
mo Septiembre. 
DIRECCIOM: «ACADEMIA m m m > 
Juan Pérez, 9, 2 . 0 - T E R U E L 
M i ReBlíí) lüll 
Santa Rusia si ella ha consen- en la U . R. S. S. y 
tido que los hijos declararan la Améric i o en Inglaterra.» 
uerra a los padres, p )r los1 4 / Funtik >f es fusilado en 
pretextos pedagógicos de espío- Bakú por una denuncia de su 
naje a que han estado sometí- propia hijo que ostentaba un 
doa? í Jómo Santa Rusia si emp'eo del Estado. 
(t) Datos entresacados del atttoz Ser-
se Cree en e Chessin en su escrito «La tempestad 
Scu viene de Oriente». 
M m v laüer de hmmm 
ella ha considerado a los pa-
dres como obscurantistas y re-
trógrados asimilados a enemi-
gos de «clase»? «iPaede concep-, 
ruarse la existencia de la sentí - 'negativa a pasar a su madre ií 
5.° L a «K asnaía Gazeta» jl 
relata una escena desarrollada !: 
en la Audiencia de San Peters- ji 
burgo que dice a.̂ í: «Citado por 
dad «rusa» en un país donde :—inútil para el trabajo— una 
la paz no tiene mansión, don- pensión para alimentos, un 
3 
rails m ) í \ n f'a|ai, 33 
(Antes San Juan) 
- T . 3 R U 2 L -
setá t . 123 750. 
9 9 d m de 1.250 id., para los 
9¡) nú neroí restantes de la cente-
>• leí b-- 'miado con 450.000 pe-
seta . 125 750. 
9 9 da n d • 1.250 fd., para los 
9 9 u ñ e r o s restantes d » la cente-
hh (Se\ nre n'ado con 350.000 pe-
setas 123.750. 
9 9 idem de 1.250 id., para los 
9 9 números res'antes de la cente-
na del premiad con 150.000 pe-
seta , 123 750. 
2 i íem de 20 .000 íd.r para los 
nú ne^os anterior y poste i r al del 
pre nio de 2 .000.000, 40 .000 . 
2 de n de 10.000 id. , para los 
d-1 p em o ,U 1 0 0 0 . 0 0 0 , 20 .000 . 
2 i e o d 9 500 fd., para los del 
pn n i > d« 500 .000 , 19 .000 . 
2 idem (fe 9 .000 í!., para los del 
prendo de 450 0 0 0 , 18.000. 
2 idem de 8.500 id. , para los del 
pri mió de 350.000, 17.000. 
2 id« m de 7 625 i 1 , para los del 
.e io de 150 000 , 15 250. 
5 .099 .e n-egros d<- 250 pesetas 
i nra los 5.999 i.úmeros cuya ter-
minación sea igual a la del que ob-
tenga el premio nviyor, 1.499.750. 
Total de premios, 9.178. 
Total de pesetas en premios, 
10.374.000. 
a r e e r a n ernan 
p e i i f c s UÜ idiiuiüdds j uiiiiüi 
(Especialidad en reformas y teparaciones) 
>re encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
NEVERAS D E V A R I O S M O D E L O S 
EsPecialidad en pintura al Duco a ca-gj de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Caste11^) Teléfono n." 31 
Je las rencillas, el odio, el or-
gullo, el egoísmo ha borrado el 
hito sagrado de la familia? 
¿Puede llamarse Santa Ru.si », 
donde ai fanatismo de un ré-
gimen le llaman «padre» y a 
I unas leyes casi semi-capricho' 
sas la apellidan «madre»? 
E i glorioso dramaturgo po-
seerá gratos recuerdos' Je la 
Rusia S 'V.ética, peco, creo no 
serán lo suticiente fecun los 
aqaeiios, para ob igar.e a cano-
nizirla pú Uicainente con ei 
epígrafe Je «Janta Rus ia» 
Ante esta realidad he de ha-
cer hincapié, hutiiizanio la ne-
gitiva de mis argu nento», ba-
saJos en la hecatombe iriepa-
rable que h x sido consumida 
entre padres e h jos Je la anti-
gua Rusia de los Zares. 
Mis p.emisas, aunque cier-
tas, no serían d¿ ningún valor, 
por ê e exJiivQ recuíro a ion 















P A T E N T E 
I N V E N C I O N 
1 1 7 9 0 1 
NO PftE/TA.Nl DE/PÜE/ OE V A R I O / 
A N O / DE Ü / O 
«fel 
AYUNTAMIENTO 
La sesmn u m m 
Ayer noche se reunió el Ayunta-
miento en sesión ordinaria. 
Presidió el señor Sáez. 
L a Corporación quedó enterada 
de una comunicación de Amigos 
del Arte agradeciendo la imposi-
ción de una medalla a la bandera 
de dicha entidad y manifestando 
que el premio otorgado por este 
Municipio al certamen literario co-
rrespondió a don Anselmo Sanz. 
También quedó enterada de un 
telegrama del Ministerio de Agri 
cultura participando se interesa por 
las inundaciones aquí habidas. 
Dada cuenta de la disposición 
sobre constitución de comisiones 
mixtas encargadas de colaborar so 
bre enseñanza, y del oficio emitido 
por la Inspección de 1 ' Enseñanza 
acerca de la designación de voca-
les para dicha comisión, se lacultó 
a la Alcaldía para ello. 
Fué leída la propuesta del Tribu-
nal de oposiciones de este Ayunta-
miento y según la cual se concep-
túan aptos a los señores don Car-
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S 
LA fAVOBITA,, 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
S A N A "LA fAVDRITA 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE R - J . ÇHAVARRI 
A N T O N I O M A U R A . 1 2 . MADRID 
J A B O N S A L E S D E A R A B A Ñ A : PASTU . A 125 y o.so POETAS 
Insiste en que estas condiciones 
son el máximo de las que hará Gua-
dalaviar y que no hace falta discu-
tirlas, sino aprobarlas o no, pues 
en caso negativo el Ayuntamiento 
no puede ni realizar la obra ni car-
gar con esta ruinosa empresa de las 
aguas. 
El señor Sánchez Marco hace la 
observación sobre el precio de agua 
para riegos y casas baratas, contes-
tándole el señor Bayona puede 
acordarse sean el mínimum de lo ' 
acordado para la ciudad. 
El señor Batea no está conforme 
con lo expuesto por el señor Bayo 
na y dice transigiría porque tuese 
aumentado en diei céntimos el me-
tro cúbico. 
B o l s a de M a d r i d 
los afamados cantadores de Jotas 
! Pilar Abad, Encarnación García, 
j Juan Antonto Gracia, Gregorià Ci-
prés y Camila Gracia y las parejas 
n A T v m i r v Q PAPTiTTADOS P O R L A S U C U R S A L de biile Santos Fernández e Isabel 
V A n m U 3 rÂ AL·AL̂ J;r.4XT_ . w p o T r A M n \Z*P*t* (mayores) y la de niños 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
E l señor Bayona le contesta vea 
los Guadarrama, señorita Adora- • sj pUede conseguirlo así y además 
ción Navarrete, Amador E s q u i u , - ^ fei¡c¡tarse de ello le cederá su 
José Sastrón y Florencio Tortajada pUesto ai considerarse fracasado, 
pero como son cuatro los puestos gj sefior Marfn se adhiere a l o 
que en su día han de cubrirse Y dicho por el señor Batea, 
cinco los aprobados así pide el Tri- j pjay iarg0 debate y se lee una 
bunal que se acuerde. | instancia de los propietarios de fin-
Bl señor Batea entiende que el s aiiende ei Viaducto aceptando 
señor Tortajada está en mejores i esa tarj|a> 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 . . . • • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 78 por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
condiciones que ninguno según ese 
informé y pide aclaraciones. 
Bl señor Arredondo contesta que 
lo propuesto sucede en todas par-
tes. Hay cuatro plaxas pero cubier- jore8 beneficios, 
tas éstas, entre los oposicionistas Bi seftor Bayona entiende 
destaca otro que puede ser el 
quinto. 
La Presidencia pregunta qué pro-
posición se acepta. 
Bl señor Pabre cree debe hacer-
se nuevas gestiones para lograr me-
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
» » 51 
» * 6 por 100 
/j por 100. 
» Crédito Local 5 Va por 100 
esto 
como una censura a sus gestiones 
ya que a pesar de estar insistiendo 
Insiste el señor Batea pidiendo es esta la única solución viable no 
aclaraciones y pregunta por oué se Se le hace caso y presenta la di mi- Banco Hispano Americano 
6 por 100 . y. • 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
aprueba al cuarto, que no tiene ni 
edad para ello. 
Bl señor Arredondo dice que así 
sión de la presidencia de Fomento, de España. 
Hipotecario 
Español del Río de la Plata Pesetas 
abandonando el sillón. 
Los señores Batea y Fabre en-
lo acordó el Concejo, a lo cual tienden no hay censura alguna pa- Chade 
contesta el señor Batea que su mi-jra ei señor B.iyona y »í pare 1« em- Azucareras ordinarias. . . . 
noria no estaba en esa sesión. Ca-1 presa Guadalaviar por negarse a Petróleos 
lifíca de favoritismo estas oposició-1 entablar nuevas gestiones ya que Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . . . 
este Ayuntamiento fué con ella tan ] » ordinarias, . . . . 
benévolo. | Explosivos Pesetas 
Bl señor Sánchez Marco dice que Nortes . » 
como el señor Bayona ha llevado j Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
nes y presenta para su lectura una 
instancia, contestando la Presiden-
cia no hay lugar a ello. 
Bl señor Sánchez Marco rechaza 
esas palabras diciendo que él pun-
tualizó a conciencia y que así en-
tiende obraron todos los señores 
del Tribunal. Insiste en la imparcia-
lidad del Tribunal. 
E l señor Batea rectifica y la pro-
puesta es aprobada con los votos 
de los socialistas en contra. 
Seguidamente es leído un escrito 
de Guadalaviar S. A: sobre modifi-
cación de tarifas en el suministro 
de aguas potables a la ciudad. La 
nueva tarila será: 
Hasta un alquiler de 20 pesetas, 
T '60 pesetas de míninum. 
De 20'05 hasta 40, 3'20. 
» 40f05 hasta 75, 4 00. 
» 75'05 hasta 100, 6. 
» 105*05 en adelante, 7. 
En el Viaducto será a razón de 
O'80 pesetas metro cúbico con un 
mínimun de consumo de diez me-
tros cúbicos. 
Con este aumento, Guadalaviar 
se compromete a llevar el agua a 
la mencionada zona de ensanche. 
E l señor Batea la rebate por en-
tender hay pocos que paguen un 
alquiler de 20 pesetas y por tanto 
el aumento va contra el trabajador. 
Opta porque no exista el mfnimun 
de consumo. ., 
E l señor Bayona discrepa en eb-
soluto de lo expuesto por el señor 
Batea y se extiende en un largo y 
documentado estudio que de este 
esunto tiene hecho por haber veni-
do sosteniendo constantes entre-
vistes con Guadalaviar pera conse 
guir llevar el agua a la zona del en-
sanche, y por el cual _hace ver que 
estas tarifas no son excesivas y que 
solo con ellas se podrá conseguir 
dotar de agua el ensanche de Te-
ruel y con ello satisfacer los deseos 
de los propietarios de aquel ensan-
che y lograr nuevas edificaciones. 
Se extraña grandemente que en 
un periódico local se hayan ocupa-
do de este asunto, tratado en se-
sión secreta, y protesta de ello 
puesto que los acuerdos tratados en 
confidencial no deben salir de la 
Casa. 
este asunto y ahora se insiste en 
que debe presentarse nueva propo-
sición, el señor Bayona queda des-
airado. 
E l señor Bayona, atendiendo los 
ruegos de la Presidencia, vuelve a 
su sitio y desde allí repite sus ges-
tiones acerca de Guadalaviar y su 
convicción de que solamente con 
esa tarifa puede llegarse a la solu-
ción. 
Bl señor Marín entiende debe 
quedar este asunto ocho días sobre 
la Mesa. 
Por fin se pone a votación y que-
da aprobado el aumento de tarifas 
por nueve votos. 
Votaron en contra los señores 
Pabre, Villarroya, Marín y Batea. 
Este último dice que Guadala-
viar, que siempre ofreció grandes 
cosas, ha ahorcado al Municipio 
con esta proposición y exige que la 
red de distribución vaya hasta el 
último palmo de terreno. 
Leído el acuerdo de la anterior 
sesión sobre ir al Congreso munici-
palista, a propuesta del señor Ba-
tea, se acordó delegar en alguien 
para evitar gastos. 
Se aprobó la adjudicación de par-
celas allende el Viaducto a favor 
de don José Aguirre, don José Mo-
riano, don Alvaro Izquierdo, don 
Salvador Antón y don Job Placen-
cia. 
Se desestimaron las instancias 
presentadas contra el inquilinato 
por don Nicolás Monterde, don 
Gabino Báguena y don Venancio 
Marco, quedando para Hacienda 
una de don Emilio Bonilla Bayona. 
7 se autorizaron las obras solici-
i 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
» . . . óporlOO 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
I Telefónicas . . . 5 VÍ por 100 . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . , 
Central ae Aragón. 4 por 100 . . . , 
Nortes 3 por 100 . . . , 
! Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . , 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
> Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 























































Fr.mcisco Paió y Consuelito Escei-
rano. 
— 7 por ú'timo, para los días 28 y 
29 del corriente, el mejor conjunto 
de artistas de variedades, la «Rewue 
Vermell Espectacle», procedente 
de los mpjores teatros de Europa 
que presentarán un sorprendente 
espectáculo moral y propio para fa-
milias. 
S E t N C U B N ^ r 
Q U E PIERDE UN 
RblSB.LAGUAÍ0> Rub,elos de Mor.. 
de Mellarse jugando, J""'.»!,. 
íadierte Miguel c . s t V > . i : 
v¡6 "".^ortijedeoro 
Sospechondo qu, , 
haber recogido M.« , N k 
B e r t o l í n J e r e q ^ r ^ S 
entregase, respondiendo «Uí S 
tenía. qu% i. 
Denunciado el hecho „ , 
mérita le practicó un deJ* S 
cheo que dio por resulta(lp " 
trarle la sortija 63^14«°. > « 
te jnterior del pantalón. ^ 
dijo que E l detenido 
broma. «ra 
iEscatsciu u no! 
(en barril) 
A C U A T R O P E S E T A S KILO 
ios coenss 
Paseo del Ovalo 
LoscaflSMeiai 
UN ANCIANO SB SUICIDA 
AHORCANDOSE 
Cañada V e l l i d a . - W p . ^ . 
Morte Navarro, de 73 afton? 
A — « f:_ _ . . . s' '«bri. 
r a s a J u a n el 03 
dioiiMUBjjio deimaraiico 
N \ CIMIENTOS 
Francisco Medardo López Lo-
rente. 
M^ría Fuertes Frustán. 
Mario Terrón Torreci la. 
Maríd C otilde Fúster Sar^. 
Feliciano Lizagi U biztondo. 
Victoriano Vicente Maíces. 
m u COPUDA 
Han salido: 
Para Alcaftiz, después de haberse 
examinado con brillantez de diver-
sas asignaturas del Bichillerato, 
marcha nuestro querido correspon 
sal en aquella ciudad don Constan-
tino G í'bar Puertas, a quien efusi-
vamente felicitamos. 
Han llegado: 
H¿mos tenido el gusto de saludar 
a nuestro correlig o tario y a n go 
de Caft ida de Benatanduz don Mi-
guel Colós. 
— Nos h i visitado en el Centro 
Republicano R a d i c a l Socialista 
; nuestro correligionario y b ien ami-
go de Mora de Rubie'os seftor E Jo. 
L o s J e m a l g e n i o 
P E R D I D A 
de unos lentes, desde la calle de 
San Andrés al Gobierno civil. Se 
ruega a quien los haya encontrado 
los entregue en esta Administra-
ción, donde se le gratificará. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
«Mundo Gráfico».—Relata la bri-
llante labor realizada por la Bscue 
la Normal de la Generalidad y los 
planes que se desarrollarán para 
que el Magisterio aumente su cul-
tura y capacidad pedagógica. 
También publica: La crisis políti-
ca y su desarrollo.—La típica ro-
mería del Rocío. —Inauguración del 
ferrocarril Murcia-Cara vaca.—Poe-
tedas por don Francisco. Ferrán y sía del emigrante.-Y .Secretos de 
dofta Victoria M.guel. (Scotlánd /e td» , revelados por un 
En ruegos y preguntas el seftor famoso policía londinense. 
Sánchez Batea, solicitó que el cuér-¡ Compre usted siempre «Mundo 
po de vallantes nocturnos cumpla Gráfico», 30 céntimos, 
la jornada de ocho horas, pues aho-
ra salen del servicio a las cuatro de 
la madruga a y por tanto Teruel 
permanece dos horas sin vigilancia. 
Pasa el asunto a Gobernación y 
se levanta la sesión. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ¡a imprenta de 
este pe tzód íco 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayei, 
10 grados. 
Idem mínima de hoy, 7'6. 
Dirección del viento,N. 
Presión atmosférica, 684*1. 
Recorrido del viento, 45. 
I VARIOS LESIONADOS E N RIÑA 
Blancas.—En ocasión de que se 
hallaban bailando varios individuos 
en un local particular, se presentó 
otro grupo de mozos con la preten-
sión de entrar sin abonar la canti-
dad que para ello se les exigía. 
Con este motivo salieron todos a 
la calle y se promovió una reyerta 
de la que resultaron lesionados Ma-
cario tistevan y Blas Gi l . 
Oliete.—Por resentimienlos anti 
guos cuestionaron, llegando a los 
manos, Rogelio Royo Alfonso y Ma-
uuel Carod Royo. 
Ambos resultaron heridos leve-
mente. 
( a r l « U r a J « e s p e c f a c u l o s 
TeaAo /T/ar/n.—Para el jueves 
tiene anunciada la película explica-
da en castellano «La noche es nues-
tra», de la marca Sage, selecciones 
Julio César. 
— Para el domingo «La Lotería del 
Diablo», de la Hispano Fox Films, 
S. A . , cuya marca es una garantía 
de buenos programas. 
- Para el Jueves 22, a las siete de 
la tarde y 10'30 noche, un gran 
dioso festival de Jota, con el mejor 
conjunto artístico aragonés, dirigi-
do por don José Esteso, de Zírago-
rorm<,n P « t e de este selecto 
conjunto la rQndtlle SanUm«rf«f 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente dé todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
cialest conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
- R e p ú b l i c a 
al periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormacióp. 
dor, puso fin a su vida 
dose. 
Parece ser que los móvil* . 
suicidio obedecen a ciertos dls 
tos que tuvo con uno de sus i T 
en relación con la parte que i 
daría al morir el padre. ' 
Juan García 





visión de la Espafta derechista, c» 
prólogo de 
B a s i l i o ñk/arez 
D E V E N T A 
en las principales librerías de 
Espafta. 
Los pedidos a 
Ediforiaí Pueyo S. L 
Arenal, 6 . -MADRID 
Precio: TRES péselas 
DOS m m m 
S B C A E DBUVPOSTBySB 
HIERE GRAVEMBNTB 
Alcaftlz.—Tomás Arria Loí«no, 
de 35 aftos, que se hallaba ocop»' 
do en la reparación de un poste di 
la línea eléctrica que conduce | | 
do a las obras de la Estanca, diW' 
do al reblindecimiento del piso61' 
yeron ambos. 
E l desgraciado obrero c»y<i P« 
un terraplén pródigo en piedrei y 
resultó con heridas que ie caliíic» 
ron de graves. 
S E C A E 7 SB HIBRB DB 
GRAVEDAD 
Rubielos de Mora.-José G«rv«< 
Torán, de 51 aftos, que habita «« 
la masía «Los Prados» al lr 8 - | | | 
agua con un pozal tropeíó y , 
caer sobre una pila de pied" 
xima a su domicilio. 
Al sentirse herido comentf « P 
dir auxilio, acudiendo sus 





A M A 
criará 
Se ofrece nodriza para ^ ^ 
su domicilio, de estado; casa ^ 
24 aftos de edad, leche & -
días, la misma con ^ ^ 
condiciones probando en el 
estado saludable. olsî 0 
A quien interese, dirf St 
< Bronchales v* Pérez Gómez, 
0̂1 
V E N -
en buenas condiciones 
Chevrolet, 6 cilindros, . c0. 
rrada, casi nueva, 
mercio de ambulancia.R»* -
dio Mora, Santa B u l a l i ^ 1 ^ 
«ra 
'.1 
La crisis ka (íuedado resuelta, formando Gobierno 
el señor^ Azaña 
¿1 nuevo Gabinete lo constituyen tres Socialistas, tres Radicales Socialistas, 
dos de Acción Republicana, uno de la Or^a, uno dê  Izquierda 
^> catalana y mv Federal c-*> 
E s t a m a ñ a n a ( j u e d o c o n s t i t u i d o y m a ñ a n a d a r á n a c o n o c e r e l p r o g r a m a a d e s a r r o l l a r 
Servicto directo con ta 
Agenda Mencheta 
Confetencia 5 ta/de 
ñ f i t e s c i é r e s o í v / e r s e 
J a c r i s i s 
EL PRESIDENTE. A L 
DECLI MAR P R I E T O 
LOS P O D E R E S . t N . 
CAPGO A M A R C E -
LINO D O M I N G O 
Madrid.-Como es sabi-
do, el señor Prieto encar-
gado por el Presidente pa-
ra formar Gobierno trope-
con algunos obstáculos 
que le hicieron declinar 
los Poderes. 
Fué entonces cuando Su 
Excelencia llamó a don 
Marcelino Domingo, quien 
d satír de Palacio dijo: 
«El jefe del Estado, des* 
pués de consultar con las 
minorías, por su impor-
tancia numérica, y consi-
derando con excesiva be-
ncvolencia que yo reunía 
condiciones para formar 
Gobierno, me ha encarga-
3o de hacerlo. 
Dijo que marchaba al 
ministerio de la Guerra y 
que a las diez iría a Pala-
cio. 
fy)n Marcelino Domin-
to marchó más tarde al 
Congreso, donde consultó 
filas minorías parlamentá-
i s y se reunió con la ra 
dical socialista. 
Acción R e p u b l i c a n a 
abordó prestar a don Mar-
* o Domingo el apoyo 
besaria, y conceder al 
^or Azafta un voto de 
Wiarz a para que resol-
vi' ra como presidente del 
Conse jo N «cional del par-
tido 
La O . R. O A también 
abordó prestar apoyo al 
G bierno que pudiera for-
mar el señor Domingo. 
La minoría socialista 
acordó por unanimidad1 
prestar su colaboración al 
Gobierno que formara don 
Marcelino, y no colaborar 
si en él teníjn representa-
clón los radicales. 
Los catalanes también 
ofrecieron su apoyo incon 
«licionalal señor Domingo.' 
En cambio, la minoría ! 
federal se reunió y el se-' 
ñor Franchy Roca facilitó 
la siguiente nota: 
«El partido federal en-
tiende que habiendo pro-
pugnado por una amplia I 
concentración republicana 
de izquierdas, sin excluir 
a nadie, ni tampoco a los 
socialistas, no debe for-i 
mar parte de ur Gobierno 
para cuya constitución se 
.imponen vetos a alguno 
de esos partidos.» 
• La Esquerra Catalana 
comunicó al señor Domin-
go por medio del señor 
Santaló, el acuerdo de 
prestar e su apoyo incon-
dicional y su colabora-
ción, 
i Después de dar la ante-
rior rtfírencia, don M r-j 
celino Domií'g > abandonó ! 
el Coi greso y marchó a 
Palacio en el coche ofi-
c al, declinando los pode-
res. 
A las once menos cuar-
T A N T E 
ssta en COnocimiento ^ Pú,,,ic0' ^ a Partir de 
l̂ica * re&r& la tarifa de precios que se han de 
a r * M 0 S anuncios que se pub'iquen en este perió-
dico, y que es la siguientej 
^ V y 4 / página 0'20 ptas. línea 
2- y 3.f id 015 » i 
aictos y subastas. . . . . . 0 25 » * 
to regresó de Palacio al 
Congreso don M rcelino 
Domingo. Acto seguido 
pasó al despacho de minis-
tros, notificando al señor 
Az iña que deseaba verle 
el Presidente de la Repú-
blica. 
AZAÑ v E N C A R G A D O 
N U E V A M E N T E D E L 
P O D E R 
A las once menos cuar-
to llegó a Palacio el señor 
Azaña, a quien, al decli-
nar el encargo de formar 
Gobierno, había avisado 
el señor Domingo que de-
seaba hablarle el señor Al 
calé Zamora. 
Veinte minutos después 
reapareció y dijo a los pe-
riodistas: 
— El señor Presidente 
me ha encargado de for-
mar un nuevo Gobierno. 
Procuraré hacerlo maña-
na. Y nada más, señores. 
—¿Pero con qué fuerzas 
parlamentarias?-Ie pregun-
tamos. 
—Con las que pueda. 
Las noticias mañana en 
Guerra. 
Y ertró en el automóvil 
y partió. 
Durante todo el día de 
ayer el señor Az ñ i eva-
cuó diversas consultas, en 
tre estas con los elemen-
tos de oposición y a pri-
meras horas de la noche 
el señor Azañ i facilitó la 
lista del nuevo Gobierno. 
El 
An Uncios 
H a r á 
comerciales e industriales: Precio según 
. tamaño y página. 
B O N I F I C A C I Ó N -
^Ptor* c,e8cl,ento del 5 por 100 a los señores sus-
es« Quienes al dar la orden de inserción deberán 
V para kacer constar esta circunstancia. 
^ n t e l 8 .ÏOS ^cmás' no tendrán descuento alguno 
1,11 trim fPrÍmer mes ín*Jerción del anuncio; por 
^ p o i6 obtendrán el 5 por 100. por un semestre 
r 0̂0 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
• LA ApMINISTRACIÓN 
Madrid.—Cerca de las 
diez de la noche, el señor 
Azaña salió al despacho 
de ayudantes. Recibió a 
los periodistas y les fu ili 
tó la lista del nuevo Go 
bierno, que es como sig ie; 
Presidencia y Guerra: 
Mmuel .Azaña. 
Estado: Fernando de los 
Ríos, Socialista. 
Obras públicas: Indale 
ció Prieto, Socialista. 
Trabajo: Francisco Lar-
go Caballero, Socialista. 
Gobernación: Santiago 
Casares Quiroga, Orga. 
Hacienda: Agustín Ví-





Justicia: Alvaro de Al -
bornoz, Radical Socialista. 
I n s t r u c c i ó n pública: 
Francisco Birnés, Radical 
Socialista. 
I Marin;Luis Companys, 
Izquierda Catalana. 
I Iidustria y Comercio: 
José Franchy Roca, Fede-
ral. 
C o n s t i t u c i ó n d e l n u e -
v o G a b i n e t e 
Madrid.—Al constituir-
se el nuevo Gobierno se 
celebró Consejo de mini^ 
tros examinando la situa-
ción política, social y eco-
nómica y redactando el 
programa del Gobierno 
que en la sesión parlamen-
taria de mañana dará a co-
nocer el señor Azaña. 
L o s m i n i s t r o s s e p o -
Madridí-Todos los mi-
nistros se hicieron cargo 
de sus ministerios a pri-
meras horas dé la mañana. 
L a « G a c e t a » 
Madrid.— La «Gaceta» 
publica las dimisiones de 
los ministros y el nombra-
miento del nuevo Gobier 
no. 
D i c e L e r r o u x 
Madrid.—Un redactor de 
nuestra Agencia Mencheta 
visitó al señor Lerroux, 
preguntándole sobre el al-
cance del requerimiento 
que le h zo el señor Az i 
ña. 
E! jefe radical dijo. qu< 
el requerimiento fué par. 
fines de colaboración dî  
recta tomando parte los 
socialistas, cosa a que se 
negó rotundamente. 
La formación de este 
Gobierno dijo q le le ha 
bía causado ex'rañezi. 
Respecto a la actitu i de 
los radicales añadió que 
si la obstrucción fuera más 
enérgica le parecería muy 
bien. 
Por el contrario el cau-
dillo radical manifestó ayer 
a los periodistas, al pre 
guntarle si colaborarían o 
harían una oposición be-
névola, que no colabora-
rían con un Gobierno con 
socialistas, pero que, eso 
sí, en beneficio del Régi 
men y de la Patria hare-
mos—dijo-una oposición 
j muy benévola para que el 
Gobierno que se intenta 
¡formar tenga una vida ai-
' rosa y pueda aprobar tres 
o cuatro leyes que todos 
¡estima nos indispensable", 
y luego vacaciones, y más 
adelante ya veremos. 
R e u n i ó n d e l o s 
r a d i c a l e s 
Madrid.—La minoría ra-
;dical se reunió acordando 
(encargar al señor Lerroux 
para que mañana fije la 
actitud del grupo ante la 
declaración ministerial. ! 
1 • 
D8 iflldi oaía lo! miiaflfls 
poi el tempoial di! H s i 
I . . . . - — • ! 
j 1 Habiendo acordado la Comisión 
gestora de esta Diputación provin-
cia', sb'icitar del señor Ministro de 
Agricultura la concesión de auxi-
lios económicos para los labradores 
y agflcultiwés dé ésta ^ro^meia que 
huyan sufrido los d«ños causados 
por los pedriscos, tormentas e inun-
daciones registredas durante los 
días de' 2 al 5 del corriente mé", y 
íel' envío de personal técnico que1 
' haga la peritación de los menciona-
I dos daños; por la presente se pone 
• en " conocimiento de 'os Ayunta-
mientos de esta provincia, cuyos 
términos municipales hayan sufrido 
las consecuencias de las menciona-
das tormentas e inundaciones, con 
Lea usted 
«República» 
ohjeto de que a la mayor brevedad 
posible se dirijan a esta Corpora-
ción por m^dio de instancia debida-
mente documenta la, para en su día 
tenerlos presentes, caso de que por 
la Superioridad se accediera a lo 
solicitado. 
G o b i Ü l e r n o c m 
VISITAS 
Han visitado al señor Palència: 
Don Pedro Pueyo, don José Ma-
ría Sánchez, comisión de labrado-
res de Teruel, comisión de Mosque* 
ruela, alcalde de Villarroya de los 
Pinares y comisión del Sindicato 
Unico. 
UN T E L E G R A M A 
En relación con el reciente tem-
poral de lluvias y debido a las ges-
tiones para, que sean separados los 
daños causados, el ministro de 
Obras públicas ha telegrafiado al 
gobernador civil dándole cuenta 
que el ingeniero jefe de Obras pú-
blicas informa que dispone la inme-
diata salida de personal para resta-
blecer con la mayor rapidez posible 
el tránsito de peatones y para pre-
supuestar los gastos necesarios en 
la construcción de un puente pro-
visional sobre el rio Martín, que, 
como recordará el lector, fué arras-
trado por la corriente. 
Las simsisieaclas y sus precios 
Según noia faciíiíaia por eí Mercado de Abastos 
\ceite • • • • litro 
\rroz corriente. kilo 
» Córell . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
> natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. • » 
» Bolos. . > 
» del Pilar . » 
Garbanzos l.B . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . . doc ' 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » -
Huevos. . . . doc.0 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
V E R D U R A S 
Acelgas... . . manj" 
Borraja.' . . . » 
Escarola . . » . 
Lechuga . . . > 
Judías tiernas. . kilo 
Cokt * , . , una 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete* • . > 
Besugo. . . . » 
L u z . . . . . » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . > 
CARNES'-Ianares 
Carnero. . . . » 












V 6 0 Cordero. 
2*40 Cabrito. 
3'20 Oveja v 
2'00 
2'80 CARNES-cerdo 
Lomo , . , ' , 
2'00 Magra . . . . 
2 50 Costilla. . f . 




1 7 0 
8'00 
I ' I O 
l'SO 
0'20 
10 y 5 
00'00 
10 y 5 








F R U T A S 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . . , 
Mandarína. . . 
Plátanos . . . 
Tomates . . , 
Pimientos colo·' 
rados . . , 
Pimientos ver-
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r " PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
| | En Teruel, al mes. 
\\ Fuera, al trimestre. 
T 5 0 pesetas | 
6'00 » 
>• s 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
À.fto III .—Número 321 
Á 
REDACaON Y A D M l í ^ T ^ 
Plaza de Bretón, n ^ 
Teléfono 13o 
ji Toda la correspondencia al 
S E P U B L I C A L O S H A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
DIPUTACIÓN 
SeiB ¡le laJgyiÉlialiya 
Acuerdos adoptados en í a 
última s e s i ó n 
Por el presidente don Ramón Se-
gura se da cuenta de las gestiones 
por él realizadas en^ Madrid en los 
Ministerios de la Gobernación, 
Agricultura y Obras públicas para 
la concesión de auxilios económi-
cos que remedien, en lo posible, la 
triste situación en que han quedado 
los damnificados por las últimas 
tormentas e inundaciones; y la Co-
misión acordó,; quedar enterada, di-
rigirse al señor ministro de Agricul-
tura en demanda de auxilios para 
los damniticados y solicitando el 
envió de personal técnico para la 
realización de las necesarias perita-
ciones, y publicar una circular en 
el «Boletín OficiaU invitando a los 
Ayuntamientos de esta provincia 
cuyos términos municipales hayan 
sufrido las consecuencias de las 
tormentas a que se dirijan, por me-
dio, de instancia documentada, a 
esta Corporación a lin de tenerlos 
presentes caso de que por la Supe-
rioridad se accediera a lo solicitado. 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
Desestimar la instancia del veci-
no de Villel Leopoldo Pérez Gó-
mez, solicitando auxilio de lactan-
cia para su hijo gemelo Rafael, por 
satisfacer una contribución supe-
rior a la fijada en el Reglamento de 
la Casa de Beneficencia. 
Bl prohijamiento del niño expósi-
to Bernardino Gracia por los cón-
yuges y vecinos de Mislata Leo-
poldo Lecussón y Teresa Martínez. 
Bl ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogidos de Micaela 
García y de sus hijos Abel, María 
y Juan José Ramos, de Villatranca 
del Campo. 
Id. id. como acogido de lactancia 
de Miguel García, de Mora de Ru-
bielos. 
Quedar enterada de una comu-
nicación del Ayuntamiento de esta 
capital solicitando la colaboración 
de esta Diputación para la conce-
sión por la Superioriead de auxilios 
económicos con que poder soco-
rrer e indemnizar a los perjudicados 
por las últimas tormentas. 
Quedar enterada de un Decreto 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministros referente a honorarios de 
los arquitectos. 
Desestimar la petición de los 
Ayuntamientos de Olalla,Collados, 
Valverde y Cuencabuena, solicitan-
do la prolongación del camino has-
ta la estación del Caminreal, por 
no estar incluida en el plan provin-
cial de caminos vecinales. 
Acceder a la variante solicitada 
por el Ayuntamiento de Celia en el 
camino de esta localidad a Bron-
chales por Monterde, a condición 
de que el aumento de obra que 
pueda existir sea de cuenta del 
Ayuntamiento recurrente. 
Aprobar la nómina de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspección técnica y tiscalización 
de los caminos vecinales corres-
ponde abonar por cuenta del pasa-
do mes de mayo al ingeniero jef e 
de Obras públicas. 
Aprobar la nómina de las gratiti-
caciones y dietas devengadas du-
rante el pasado mes de mayo por i 
las Brigadas provisionales para el' 
estudio y redacción de los proyec-! 
tos de caminos vecinales. 
Autorizar ai delegado de la Casa | 
de Beneficencia para que ordene la 
adquisición de varios artículos con 
destino a las necesidades de aquel 
establecimiento. 
Aprobar la relación de los jorna-
les devengados durante el pasado 
mes de mayo por el personal tem-
porero de la imprenta'provincial. 
Id. las dietas devengadas durante 
el pasado mes de mayo por el Tri-
bunal provincial de lo Coñtenciosó-
administrativo. 
Id. una factura del industrial don 
Tomás Fuerte por suministro de 
material servido a la Diputación, y 
otra por la encuademación de ejem-
plares de las listas electorales de 
esta provincia. 
Id. una factura del industrial don 
Vicente Herrero por suministro de 
leña para la calefacción de la Di-
pulación. 
Autorizar la reconstrucción de 
un muro desplomado por efecto de 
la* últimas lluvias en la Casa pro 
vincial de Beneficencia, y aprobar 
el presupuesto de las obras presen-
tado por el arquitecto provincial. 
7 aprobar las cuentas de m.iteria' 
de oficina de la Secció''» provincial 
de Administración local, corres-
pondientes al primer trimestre del 
actual ejercicio, así como también 
los padrones de cédulas personales 
formados para el año actual por va-
rios Ayu atamientos de esta pro-
vincia. 
^ ^ ̂  ̂  ^1 
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H Sí desea adquirir coche o H 
H camión, lo mismo nuevo 5 
S que usado y en condició- H 
jj nes inmejorables, diríjase a H 
! km\Mm O n i 
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El eco 08 los pnies 
A C T O CIVIL E N MUNIESA 
El día 10 del corriente se celebró 
el matrimonio civil de los jóvenes 
Bernardo Colás N ivarro y Catalina 
Tomás Aparicio, hija de nuestro 
camarada Joaquín Tomás Aranda. 
El acto estuvo concurridísimo; el 
C. R. R. S. en pleno con bandera y 
música, acudió para acompañar e 
los contrayentes hasta el Juzgado 
municipal, donde nuestros camara-
des Lorenzo Simón y Manuel Vi-
Huendas, en funciones de juez y 
secretario respectivamente, proce-
dieron a unir según las leyes de la 
República a la simpática pareja, fir-
mando el acta como testigos el te-
sorero del C . R. R. S. Francisco 
Dueños y el camarada José Villa 
rroya. 
Terminado el acto los concurren-




Claman, pidiendo libertad, los que antes la 
negaban Claro que piden la libertad de hacer 
lo que quieran pues no se resignan a dictar ñor 
mas y que no se les atienda, quieren, como 
siempre, imponerlas, y piden libertad para ase-
sinar a la Libertad. 
L a clerecia mézclase hoy con la Religión, 
apiñase para hacer creer que su posición es la 
de la Religión. Ahora para defenderse de su 
puestas persecuciones se acuerdan de Cristo, 
pero no para hacer lo que Cr i s to hacia ni para 
cumplir lo que Cristo predicaba. 
Ño. No podréis probar que se ataca a l a Re 
ligión. Nadie la h i atacado. Lo que atacamos 
es un predo ninio del Clero falsamente cimen-
tado. No agarraros al madero d d Miestro p & 
ra manchirlo si 10 pa-a, confesadas vuestras 
culpas, prometer en neniaros. Proc irar olvidar 
el sacerdocio carrera, desechar el sacerdocio-
política, apartar de la palabra sacerdote la in 
triga, el medro, el odio, la lujuria y sustituirla 
por el verdadero sacerdote tod) sacrificio, am )r 
y abnegacióa. Mientras no coasígais daneflar 
las debilidades h'imanas. lo vuelvo a repetir, 
apartaros del madero del maestro y no digáis 
que se ataca a la Religión cuando sólo se ataca 
el bastardo influjo clerical, el clericalism o 
Y dentro de ese clero, zafio y poco culto no 
siempre por su culpa sino por defectos e igno-
rancias organizadoras, culpamos mdi al alto 
clero que no supo dar normas con su cond icta 
a sus rebaños ¡Cuantos báculos en m inos in-
capaces! 
Piden demasiada tolerancia. Ahora que los 
zaheridos por sus pastorales, los injuriados y 
calumniados desde los pulpitos desde hace miX' 
chos años, al fin por volanta i del país h m le* 
gislado tegiendo su ideología en una Constitw 
ción, aún marcaron un límite muy mínimo, de* 
masiado mínimo, mientras que el clero que se 
prevalía de su situación omnipotente con la ex-
tinguida ex,real casa, dice que esto es persecu-
ción e intolerancia. ¿Fueron ellos tolerantes y 
transigentes? 
L a intolerancia la personificó siempre el 
clero (para nosotros no es igual hoy Iglesia y 
Religión) como refleja la H storia. Dígalo O di-
leo, díganlo los rescoldos de la Inquisición en 
nuestras plazas públicas. Díganlo las quemas 
de manuscritos árabes re ilizadas p ir Cisn^ros 
en Granada. Díga ilo las Venas griegas ubíer-
tas \máozosáí\\eu\e por los Papas en el Misso 
del Vaticano. 
¡Intolerancia! E n cuantos cas ŝ de penas de 
muerte que recaían sobre desgraciados anor-
males hemos visto (con simo itla por estar en 
su papel) como el Enscopado esoañol solicita-
ba el perdón del reo. Y sin e nbargo unos hom 
bres guiados por un ideal, sin maldad, cayeron 
en la provincia de Hiesca sin que se alzara la 
voz de la alta Iglesia para pedir perdón por 
Galán y García Hernández. 
No es anticatolicismo es anticlericalismo, 
nada más pero nada menos que eso. 
¡das las diversas circuns- diga que el desn , 
I tandas las mismas ideas, puede ser una n ^ N 
(los mismos principios y ción para el vicior0V'Ca 
los mismos actos, enton sería afir n ir qlle |P|% 
'ees pod ía va-iág'onarse v d.: las g Usinas ih^ ^ 
Ídem3Sfrars >, a si mismo y o q te la ^posici6n!fSta' 
a los d -máí, q le la ente- yas es uaa excitac'A ^ 
jrez i d i su cará :ter no va- robo aun en los seré l ^ 
naba por comodidad, que rados. 
la exposició i de sus idea- J C p 
les no era modifica io por 1 
el interés y q Je la sir erí 
da 1 do sus [) d tbras no era 
movida por el eg ^ m >. A V I S O A LOS CP\i 
- , I T R O S DE LA PDA 
L I n j rte es la trans VINCIA 
f jr nac ó i nec s iria de la i 
materia para què la vida 5 ' ^ . e n d o «cibido i(i 
' r k o v á ulo.e p u . J , perpe car"e,s ^ s°cios hace*», 
presente nnp n n^v 
i tu irse, co n ) e 
nistrador del Comité 
[ Parli Repolaiïajfois! 
g l l de ••resen,e ^ Podent,, 
o, .reas y de los cena- C'.r ^ f f ™ al «fc 
'g .les al evaporarse se pu n,MTa(i°T d ^ Co'nité pfo, 
¡ .e i IÍ. . A. c vincialdonMarianòAri, rif ca en la alta atmósfera . "^""agi 
y vui've con la lluvia a 
f rtdizar nuevos campos. 
El a ñor como instint.) 
i)ri nario y descarnado es 
la lubricid ul del mono y 
la brutalid \ \ del estrup.i-
lor atento solo al logr> 
inmediato de su goce, sin 
ioterse ni ante la vVu itad 
ni el ase >, ni el do!o *, ni 
la de^r icia d.- s i víctím « 
El precio de cada u 
es de cincuenta céntimos, 
eei "Izüer 
le 
Por Orden de la Dirección genj. 
^ral se convoca a concurso parado-
E l a nO-C)mO Sentimiento tar a la Bsudeta de Aliaga deloa/ 
es un fefmamien o del íns '^T'1" ' coa habitación ^ 
jotá de la misma, por tiempo iit 
tinto al pasar por el tamiz c¡nco aAjs, que podrá prorrogara 
d J la inteligencia hnnmna, por la táciia de uno en uno, yan 
que le impone, por encima 61 precio máximo de aiq* 
. . . . . . . exceda de seiscientas pesetas anua-
de las bruscas exigencias |es> 
del sex% los imperativos i • : ' . 
del corazón y las normas 
electivas y selectivas del 
espíritu. 
La conciencia es un es 
6fjsí q ie el m dva lo cuida 
ie cubrir con negr is g isas 
oero cu m i') el velo cae o 
se risga, más pronto o 
n í s tirde, por una mano 
nisteriosa, la im igen de-
f ¡rme del alm \ se ref j i 
con rasg >s má> daros, 
precisos y acus td jres. que 
producen el desprecio y el 
horror propio. 
donde el conserje, ayudado por sus 
simpáticas Hijas Filomena y Clara, 
sirvió un magnífico refresco. 
Entre las muchas caras bonitas 
que acompañaron a la fiesta vimos 
las de Francisca Dueños, Joaquina 
y María Artal, Encarnación Tomás, 
Antonia Prados, Miguela Aranda, 
Paquita y Carmen Pueyo, Lorenza 
Lou, Josefina Espés, Concha y To 
masa Cardo, María Iranio y Salo-
mé Clemente. 
Los nuevos esposos, a quienes 
deseamos eterna luna de miel sa-
lieron en viaje hacia Zaragoza. 
E l elemento joven organizó el 
baile que duró hasta altas horas de 
la noche, demostrando en contra 
PRESUPUESTOS S'H 
S i e n H U i a mm 
P a s c n a i if Penis , e -TellilflW l ^ 
V A L E N C I A El desnudismo no es un 
impudor, ni unr» inmorali-
lad, ni un delito, ni un pe E l deber 
cade; pero pueble ser una de todo afili 
incomodidad segá i el cli es eer y propagar 
ma y un gasto pésimo y REpuBLICA 
ridículo segó i la imperfec-
ción de las f >rmas. 
T 
• 
de la opinión del gran filósofo que 
no se ha perdido aún la alegría de 
la República^ 
CORRESPONSAL 
Baraoalfls e s t M e s 
Sólo si el hombre pudie-
ra verse en un mismo día 
amo y lacayo, rico, y mi-
serable, libre y esclavo, 
halagado y maldecido, y 
conservara y mantuviera 
en todos los planos, en to 
dos los momentos y en to- pĝ  
No se ÍM 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C A 
S I N G E R 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, l'j V 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes v6'00.' Vjpl 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortigu ^ 
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovihsW 
exigente* . qirtGBB Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los 
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